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L'ONOMASTIQUE COMORIENNE: ETUDE LINGUISTIQUE 
MOINAECHA CHEIKH Y AHA YA 
1. Introduction 
Dans cette etude nous nous sornrnes fixe cornrne objectif principal la recherche des 
morphemes nominaux alteres dans la langue courante et qui se manifestent au niveau des 
noms propres surtout au niveau des composes Ces elements nous permettront de mieux 
comprendre le systeme morphologique du comorien et completer une etude en coms sm la 
morphologie des nominaux. 
L'etude morphologique du nom propre sera completee par une etude syntaxique des differents 
elements qui le composent Les indications socio-culturelles et socio-linguistiques etant tres 
significatives, nous introduirons une approche thematique qui nous eclairera un peu sur ce 
sujet 
Les noms qui composent le corpus de cette etude proviennent d'une enquete dans le Washili, a 
Yikoni ; de differents textes de traditions orales; des rubriques de mariage, naissance et deces 
dujournal Al-Watwan; et de l'ouvrage «Traditions d'une lignee royale des Comores » (Darnir 
et aL 1985).. 
2. L'onomastique comorienne 
2.1. Definition de l'onomastique comorienne 
L'identite du comorien n'est pas toujours facile a discerner, et ceci pour plusieurs raisons, que 
nous allons essayer de presenter , bien que cela ne soit pas !'aspect dominant de cette etude. 
Nous avons constate que beaucoup de comoriens ne figment pas sur les listes prefecturales, 
soit par·ce qu'ils ne sont pas nes dans une maternite, soit par·ce qu'ils ont quitte cette demiere 
avant d'avoir donne un nom a !'enfant Ce n'est qu'au moment ou !'enfant doit etre inscrit a 
l'ecole qu'on se preoccupe de l'inscrire sur les listes prefecturales, et souvent les parents 
oublient les vraies dates de naissance, ne se rappelant que de l'annee (les extraits de naissance 
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des personnes nees avant 1960 pmtent en general une date incomplete (ne vers ..... } 
Le commien manifeste toujours une gene quand on lui presente une fiche d'identite ou il faut 
marquer le nom et le prenom, ces notions intmduites par la colonisation ne repondant pas a la 
maniere dont la personne commienne s'identifie .. Le nom patronymique qui est par definition 
le nom commun a plusieUis generations issues d'une meme race et tire de celui qui en est le 
pere fondateUI·, dans la realite comorienne ce nom patronymique ne depasse pas les limites de 
la famille restr·einte (le pere et ses enfants}. Et le prenom qui joue un role secondaire (qui 
distingue les membres d'une meme famille ), pmait etre plus significatif dans la societe 
comorienne ; ce qui fait qu'un commien qui remplie une fiche d'identite met ce qui devait etre 
le prenom a la place du nom .( ces 'en·eUis' se verifient SUI les fiches que remplissent les 
etudiants, et pmfois meme sur les passeports ).. Le comorien s'identifie pm· son propre nom, et 
le nom du pere n'est qu'un complement d'identite (il vient automatiquement apres sUI les 
papiers ).. C'est ainsi qu'apres la decolonisation les autorites commiennes ont decide de faire 
figm·er le prenom a la place du nom. 
2.2. Les noms propres 
2.2.1. Fonction du nom propre 
La fonction canonique du nom propre est d'identifier les individus .. Le nom propre denote 
to~joUis une chose reelle ou un fait Le nom propre a un double n\ferent qui est un individu 
bien determine, mais aussi un objet concret ou un symbole .. 
Le sens du nom propre est une description symbolique de l'individu qui le porte .. Les noms 
propres designant des hommes sont relativement differents de ceux designant des femmes .. 
Les noms qui font reference au calendrier sont les memes poUI les hommes et poUI les 
femmes .. Les noms propres forment des series ouvertes et ne se distinguent pas des autr·es 
categories du nom commun .. Le choix du nom est guide pm· les intentions pmticulieres des 
pm·ents.. La totalite du lexique de la langue sera mise a contribution, toute racine peut 
composer un nom propre .. 
2.2.2. Les variations de l'identite 
Une meme personne a plusieurs fat;:ons de s'identifier, elle peut se determiner pm· rapport a sa 
famille maternelle ou paternelle; on choisit souvent la plus honorifique.. Cette personne a 
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laquelle on s'identifie est soit un grand parent (les grands parents patemels ou matemels) ou 
l'oncle matemel (mdjomba}. Abudu Mmadi (Abudu fils de Mmadi) peut-etre designe par: 
Abudu mdjuhuwu wa Sayidi Mla Za Hahe, «petit fils de» (Sayidi Mla Za Hahe est 
son grand pere) 
Abudu mdjuhuwu wa Salmata Hamisi, «petit fils de» (Salmata est sa grand-mere) 
Abudu mwana mwanamshwa Salimu Mbamba, « enfant soeur (neveu) de» Salim 
Mbamba 
2.2.3. L'influence de l'onomastique arabe 
Nons avons remarque dans l'ouvrage ' traditions d'une lignee royale 'pre-cite, que les notables 
et les princes ont des noms qui sont largement inspires de l'arabe Une meme personne pent 
porter jusqu'a cinq noms. Les regles classiques de cette denomination sont donnees dans cet 
ordre: 
·· surnom honorifique (Iaqab) 
-nom d'emprunt (konya ou kunia) 
-nom(ism) 
·nom de filiation (nasab) 
-et nom d'origine ou d'habitat ou de profession (nisba); cf. Guy 1956.. 
Le 'bin' ou 'ben' ou 'ibn' sont souvent utilises par l'aristocratie pour marquer la filiation (bin = 
fils de, binti = fille de}. On constate aussi que ces regles ont influence en partie l'onomastique 
locale ; l'individu est souvent designe par· 
- un surnom, souvent honorifique, ex : mdjanaheri ----- celui qui apporte la paix 
- par un nom de metier, ex : sarumagha ------ le menuisier 
- par un nom d'origine, ex : mshikoni ------ celui qui est ne a Ikoni 
L'usage de la 'kunia' est partout repandu, toute personne qui a engendre porte le nom de son 
enfant: Said Ali pere d'Abudu sera connu sous le nom de 'mbaba Abudu', et Moinafatima 
Hamadi, mere d'Abudu, sera connue sous le nom de 'mdzadza Abudu .. ' Cet usage est rentre 
dans les regles de politesse .. 
2.2.4. Statut du nom propre 
Ce qui est considere comme etant le prenom dans la civilisation occidentale est l'identite de 
l'individu.. Le patronyme qui est en general le nom du pere, perd ici sa preeminence .. 
L'individu est !'enfant de son pere, le nom du pere suit le nom de l'individu ; si le nom du pere 
ne revele pas d'exploit, on se refere a l'oncle matemel; 
- enfant d'un tel, ou 
- neveu d'un tel 
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Comme on vient de le voir, on passe aussi de la filiation patiilenaire a la filiation matiilineaiie 
sans probleme.. Le nom propre n'est pas fige ; il peut changer quelques jours apres la 
naissance ( exemple, lors du deces d'un des parents) ; au moment de la cii·concission, pour 
dejouer le demon ; au moment du maiiage si l'astJ·ologue l'exige etc .. 
Au cours de son existence l'homme peut acquerir d'autJ·es noms (pseudonymes) qm se 
surajoutent a son propre nom pour mai·quer une modification de sa position statutaii·e dans la 
societe .. Ainsi nous reconnaissons deux tendances contiadictoires des anthroponymes : 
- Assigner des identites paiticulieres et fixes aux individus pour les distinguer les uns 
des auties .. 
- Signaler les changements de statut qui jalonnent la vie de l'individu en modifiant son 
nom. 
Les differentes periodes de la vie qui permettent un changement relatif de l'identite de 
I 'individu: 
Un adulte qui vient d'avoir un enfimt perd tout de suite sa premiere appelation ; 
Exemple: au lieu de Ali Abudu, si il a un enfant male, nomme shingo, il s'appellera 
desormais mbaba (wa) shin go, (pere (de) shingo) et la mere, au lieu de Hassanati 
mshinda, deviendra mdzadze (wa) shingo, (mere (de) shingo) (cf. usage de la Konya, 
evoque precedemment}. 
La seconde situation sociale qui permet a l'homme de changer de statut est l'accomplissement 
de ses devoiis coutumiers qui Jui permettent d'acquerir un second titJ·e nominatif. 
Mshondje (celui qui n'a accompli aucun devoii coutumier) 
Mzuguwa (designe un adolescent qui a offert un repas coutumier aux jeunes de sa 
generation pour pouvoir paiticiper avec eux a la prise en main des taches so.ciales du 
village) 
Mfoma wana mdji (jeune homme qui a accompli certains devoiis coutumiers qui Jui 
permettent d'etJ·e paimi Jes jeunes de sa generation qui commandent Jes jeunes du 
village) 
Mdru mdzima (designe l'homme accompli, celui qui s'est acquitte des prestations 
liees au grand maiiage) 
Mfoma mdji (designe celui qui s'est aquitte du grand maiiage et qui a maiie sa propre 
fille par le grand maiiage) 
Mfadhwaha (est celui qui est le decideur principal des notables du village, il s'est 
aquitte de tous ses devoii·s coutumiers, il a maiie sa fille alnee, son fils alne et sa niece 
Le pelerinage etant considere comme un devoir envers Dieu mais aussi une affumation dans 
la societe; l'homme qui a visite Jes lieux saints se verra attribue le titJ·e honorifique de "Hadji", 
(le pelerin), c'est ainsi que Ali Abudu deviendra Hadji Ali Abudu. Les femmes deviendront 
tout siinplement "Hadja" et perdront leur 1 ere appelation (pratique moins courante }. 
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2.2.5. Symbole du nom pr'Opre 
Le nom propre est un symbole de croyance et de conviction .. Un ancetre meutt, un autre le 
remplace; cette philosophie bantu existe dans la tradition comorienne .. 
Cette transmission des noms des ancetres confume la continuite lignagere, et la reincarnation 
des aleux disparus La pratique qui consiste a donner a !'enfant un nom d'un saint evoque dans 
le Coran, est tout aussi comant, et cela signifie, "placer !'enfant sous la protection de ce saint ; 
ou souhaiter que !'enfant egale ce saint en hauts faits" .. 
Le fait de donner un nom de chose a un enfant, c'est deja poser d'avance les bienfaits de cette 
chose, et souhaiter que !'enfant la ressemble dans sa substance bienfaitiice ; c'est le cas du 
cocotier (mnazi), du tamarinier (mhadju) etc si l'objet compare n'est pas honorifique il s'agira 
sans doute d'un sobriquet. 
Le choix du nom propre evoque une personne physique qui a marque les par·ents (heros 
national, figure d'un mythe qui depasse les frontieres, c'est ainsi que rious avons une 
generation de Nacer, president Egyptien ou de Oumikalthoum, ou Farid El Atrach. 
2.2.6. Les mythes lies au nom 
Dans la tradition islarnique, on attribue au nom une influence benefique ou malefique qui 
s'exerce sm la personne qui le porte et son entomage .. Le nom du nouveau ne lui sera attribue 
apres consultation des astr·es, et on n'hesitera pas a le changer lorsqu'il entrave le 
developpement souhaite de !'enfant ( ce qui implique que la personne qui a choisi le premier 
s'etait trompe dans ses calculs).. Le nom n'est connu de tous qu'au septieme jom de la 
naissance (souvent le sexe de !'enfant est aussi tenu secret}. La raison de ce silence s'explique 
par le fait que quelqu'un de l'entomage peut porter pr~judice a !'enfant lorsqu'illui reconnait 
une destinee glorieuse (le nom etant lie a l'astre et ses ascendants, peut reveler des 
incompatibilites entre la sutvie de !'enfant et une haute personnalite de son entomage, qui peut 
etre un par·ent ou parfois le chef du village), dans ce cas, ce dernier peut aspirer a l'assassinat 
de !'enfant par l'intermediaire d'un devin. 
2.2.7. Les inter·dits lies au nom propre 
Les noms des par·ents ne doivent pas etr·e prononces ni par· les enfants, ni par· toute personne 
de leut· entomage qui les respecte. Les grand-par·ents eviteront d'appeler leuts enfants par leut 
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nom de peur que Jeurs petits enfants Jes apprennent. Cette discretion est une marque de 
respect qui peut porter prejudice a !'enfant egare, car il ne pouua jamais dire de qui il est 
!'enfant. 
I! est interdit de prononcer les noms des jeunes enfants pendant la nuit ; des demons peuvent 
Jes repeter, et echanger Jeurs petits avec les notres .. Un nom humain prononce par un demon 
porte maihem it l'etre humain. 
I! est conseille de ne pas repondre la nuit it quelqu'un qui prononce notTe nom si cette 
personne n'est pas visible (il peut s'agir d'un demon}. 
I! est deconseille aussi de donneT aux enfants des noms des ancetres morts pTematUiement ou 
morts dans des conditions tragiques, malgre Jeur passe glorieux .. 
I! faut eviter aussi de dormer aux enfants des noms de grands parents vivants car cela peut 
porter prejudice it ces derniers ; (un individu remplace un autre}. 
2.2.8. Les noms des parents matemels influent sur le devenir de l'enfimt 
Le bt\bt\ en gestation peut aussi etre atteint par un esprit malefique qui se servirait du nom de 
la mere porteuse ou de la grand-mere matemelle .. 
Pour predire les conditions dans Jesquelles se deroulera J'accouchement le mwalimu ( devin) 
se rt\ferera au nom de ces deux demieres pom consulter Jes ast:res. Certains interdits lies au 
nom confument cette assimilation du foetus au corps et destin de la futm·e mere .. 
Exemple: une femme enceinte ne devra pas etre interpeler la nuit (les appels nocturnes 
delogent Jes demons), au risque d'etre tommentee par Jes esprits noctmnes et par la 
meme deranger le developpement normal du foetus .. 
Ce meme interdit est applicable it !'enfant en bas-age, on evitera de l'appeler par son vrai nom 
pendant la nuit car Jes demons sont capables de l'echanger par un des Jeurs, dans ce cas des 
smnoms Jui seront attribues pour derouter les demons, exemple: 
- yidjeshewo (qui se conserve) 
- mtrotro ( du swahili : enfant}. 
2.2.9. Les messages vehicules par le nom propre 
Nous venons dans !'etude semantique du nom, que ce dernier n'est jamais attribue au hasard ; 
it patt le nom inspire de la religion (pris dans le coran et l'histoire du prophi:te ), Jes smnoms 
sont souvent des noms evocateurs, qui devoilent Jes voeux et souhaits d'une mere envers son 
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enfant. I! ne taut pas oublier le maxime commien qui dit 'mwana maana' (litteralement donne 
'enfant utilit6'), I'interet d'avoir un enfant est d'etre servi par ce demier, surtout pendant la 
vieillesse et au coms des Iongues maladies .. Nous engendrons pom etre comble par nos 
enfants .. Les noms d'emprunt sont tres significatifs, et a ce Sl\jet nous citerons Rete! Laurentin 
(citation repiise par G. Calame-Giiaule dans son article « Role de la parole dans !'adaptation 
au milieu ») : « chaque nom circonstanciel est un element dans un ensemble qu'il taut 
connaitre si !'on veut decouvrir !'image que Ies interesses se font de Ieurs joies et de Ieurs 
difficultes ».. Les comoriens preoccupes par la pauvrete et l'insecurite Iiees a l'insuralite, 
developpent Ies themes de la defense et de la prosperite ; et le partage des attributions etant 
bien defini, la fille doit faire prosperer la maison en faisant un beau mariage, et le gar·9on doit 
etr·e un glorieux combattant, defenseur de sa farnille .. 
Exemples de noms de gar·cons: 
Kari, qui ne craint pas 
Mbamba, le requin 
Mlipva, qui paie (ne se Iaisse pas faire , celui qui paie ses dettes ), ces dettes sont 
souvent des services rendus a Iui ou a un membre de sa famille. 
Exemples de noms de filles: 
IDuhu, prosperite, ii existe un dicton comorien qui dit: uluhu wula mbani, ce qui 
signifie 'la prosperite vient de la matrice', la femme doit faire prosperer la maison en 
agrandissant la famille par sa progeniture 
Mzalendro, de bonne naissance, designe celle qui a des parents vivants, et une grande 
famille du cote maternel et paterneL 
Mwashiwa, celle a qui on construit, n'oublions pas que dans Ies couturnes 
commiennes Ies parents construisent pour Ieur fille avant de la marier, la fille qui n'a 
pas de maison ne trouve pas facilement de mari. 
3. Etude Linguistique 
3.1. Approche morpho-syntaxique du nom propre 
3.1.1. Analyse morphologique 
Un nom propre peut etr·e pris dans la categorie des noms communs: 
Une personne peut-etr·e designee par· un nom pris dans un champ semantique reserve en 
general aux signifiants objets communs (noms communs) 
Le nom propre pris dans cette categorie de monemes est en general indetermine Nous savons 
qu'en comorien un nom commun peut-etr·e determine par· une particule qui se met devant Iui .. 
madji eau 
yemadji !'eau 
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Madji est un nom commun de classe 6 (classification morphologique des langues bunatu), 
determine par la particule ye- .. (on sait de quelle eau il s'agit}. 
mhogo maniac 
omhogo le maniac 
(mhogo est un nom commun de classe 3, determine par la particule o) 
Le nom propre n'est presque jarnais introduit par un determinant, meme s'il est pris dans un 
champ semantique d'objets communs .. 
ntsohole nz 
yentsohole k_riz (ntsohole est un nom de classe 9, determine par ye-).. 
Mais ntsohole, lorsqu'il desigue une personne (nom qu'on peut dormer a une jeune fille), ne 
sera jamais determine, ce qui le distinguera du nom commun ntsohole .. Cependant le signifie 
reste le meme Dans cette categorie de noms communs employes comme noms propres, les 
plus usites sont : 
Fahamwe memoire (cf. arabe) 
Baraka chance, bonheur ( cf arabe) 
Hikima sag esse ( cf:. arabe) 
Bahati chance (cf. arabe) 
Ntsohole nz 
Trunda fruit 
Riziki nourriture (cf arabe) 
Shingo se! 
IDuhu prosperite 
Wumuri vie (cf. arabe, longevite) 
Zabibu raisin 
Le nom propre peut-etre un determinant qualificatif: 
Bawu paume ( etomdi, egare) 
Djabari insolent (cf. arabe) 
Mtutu petit 
Mzalendm 
Bamadi 
Sudjayi 
Mbabe 
Mrahafu 
Mhanda 
Hidi 
Kanike 
Mkudu 
nomme 
genereux 
vaillant ( cf arabe) 
blanc (albinos) 
clair 
premier ( aine) 
non 
DOli 
rouge 
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Ces detenninants peuvent etre employes comme noms propres de personnes. Nons trouvons 
parmi eux des determinants qui ne peuvent qualifier que des personnes dans le langage 
courant.. 
Bawu 
Djabari 
Hamadi 
Sudjayi 
Mzalendl'O 
paume 
insolent 
genereux 
vaillant 
de bonne reputation, renomme 
Les quatre premiers determinants ne prennent pas la marque nominale au singulier dans lem 
emploi comant : 
Singulier 
bawu 
djabari 
bamadi 
sudjayi 
Plmiel: 
mabawu 
madjabari 
mabamadi 
masudjayi 
Le moneme qui fonctionne comme nom propre est toujoms au singulier.. Ce qui explique 
J'abscence de la marque nominale .. Ces quatre determinants appartiennent a une categorie de 
determinants non mar·ques au singulier et dont le plmiel est en ma (classe 5/6 des nominaux 
bantu) 
Dans cette categorie nons trouvons d'autres determinants comme 
dab a 
flmya 
idiot 
feneant 
malaba 
mafenya 
Nons vous rappelons que les monemes designant des etres humains appartiennent aux classes 
1 et 2 dans Ies langues bantu, et sont marques en general au singulier par m- et au plmiel par· 
wa-
m-dru 
m-lozi 
personne 
pechem· 
wa-ndru 
wa-lozi 
Mais en shikomori on peut aussi avoir des noms communs de personnes qui appartiennent a la 
classe 5 et 6 comme : 
fundi 
balozi 
bahazazi 
professeur mafilndi 
arnbassadem mabalozi 
commer9ant mabahazazi 
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Nous avons remarque que les monemes resultant des empmnts integres dans notr·e langue 
prennent facilement la forme 0- I ma; balozi, bahazazi sont des emprunts recents au Swabili, 
alors que fenya est un emprunt ancien au fians;ais .. 
Momhologie derivationnelle des N.P.: 
Les verbo-nominaux: 
Il s'agit de noms de personne construits sur une base verbale et qui prennent un prefixe 
nominal de classe 1, m : 
C'est un phenomene tres productif dans la creation des N P sur le modele : u-linda ( attendre) 
u- est un prefixe de classe 15 qui indique l'infmitif du verbe .. On peut construire : 
M-linda celle qui attend, la patiente, c'est un nom de femme (I! n'existe aucune 
marque morphologique qui distingue les noms de femmes des noms d'hommes). 
M-shinda le vainqueur (est un nom d'homme) 
Les noms derives d'adjectifs: 
M-tutu 
M-kubwa 
le petit (peut designer un homme ou une femme) 
le grand (homme ou femme) 
Les noms derives d'autr·es noms 
U-zalendro, nom de classe 11 qui signifie la celebrite ; u- est la marque de classe 11, donne: 
M-zalendro la celebre (femme) 
Les noms construits sur des locatifs: 
Le suffixe ni est une mar·que locative dans: 
konko-ni 
M-konkoni 
konko designe le rivage, konkoni ( au rivage, a la mer) 
l'homme de la mer, le marin, est un nom de pecheur ; 
Trengwe, assemblee, donne trengwe-ni, dans une assemblee 
M-trengweni celui qui fi·equente les lieux publics (homme) 
Les noms construits sur des svntagmes verbaux: 
M-ndwa-uhoma celui qui dure, qui vit longtemps, 
ndwa est une expression figee qui sert a formuler un souhait 
ndo + wa = qui de , celui de 
m-(n)do-wa s'est contracte et a donne la forme mdwa 
Ici le (n) de n-do a disparu devant la nasale bilabiale (m}. Et le (o) de ndo s'est contracte 
devant la semi voyelle (w}. 
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La formule mdwa est tres utilisee pour formuler des injur·es contre quelqu'un, 
mdwa hufa lewo, qu'il meure aujourd'hui 
Elle est aussi utilisee pour formuler des voeux favorables a quelqu'un, 
mdwa henda mbepvoni, qu'il aille au paradis 
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M-la-dja-wo qu'il ait la meme destinee qu'eux, qu'il soit comme eux (ses ancetres 
glorieux) 
-la est ici un verbe archatque qui a la meme forme que le verbe manger (-la) mais qui prend le 
sens d'exister ou d'etre. 
Nous avons d'autres prefixes, autres que m, qui peuvent servir a construire des noms P mms 
ils sont peu productifs : (yi) qui est un prefixe de classe 7 peut servir a former des diminutifs, a 
sens affectif. 
nanga, ancre, nom de classe 9, donne 
yi-nanga, il garde toujours le sens "ancre", mais raiUene a la classe 7 par· le prefixe yi-
( celui qui donne ce nom vehicule une certaine connotation affective). 
Dans le meme ordre, nons avons : 
Yi-lenga !'errant, au lieu de m-lenga de classe 1, de u-lenga err·er. 
Shi-pvona, le gueri, au lieu de m-bona, (u-pvona = guerir) ; m devant pv donne 
souvent Q I shi est une variante de Yi 
(Dans certains emplois !'affriquee Qi qu'on retrouve a l'initiale de certains augmentatifs, et a 
l'initiale de certains nominaux de classe 5, sera remplacee par !'occlusive d-) 
M-djema, le beau, donne, M-dema, et sou vent Yi- gema ( diminutif) 
Shi-raha, la petitejoie, au lieu de Raha (lajoie), nom de classe 9 
Shi-hadju, le petit taiUarinier, au lieu de m-hadju (le taiUarinier), nom de classe 3. 
Nous avons un exemple avec le diminutif swahili ki 
ki-yesha, la petite Yesha, construit sur le prenom yesha (de l'arabe Aisha) 
Nous avons dans le corpus d'autr·es possibilites de construction sur des prefixes augmentatifs, 
qui sont de classe 5, d, et dj, dz .. 
Lalandze, !'errant, construit sur le verbe hu-lala ndze ( dormir dehors) donne : 
Dalandze, le grand errant 
Zihiro, le remede, construit sur· le verbe hu-zihira (guerir) devient : 
Dzihiro, le grand remede 
Mw-alimu le guerisseur, devient : 
Dj-alimu, le grand devin (m devant voyelle cree un w d'epenthese) 
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Un autre prefixe nominal, tres peu productifest le prefixe locatif QY, de classe 17, nous avons 
un seul exemple, construit sur le verbe hima, se tenir debout, 
Pva-hima, celle qui est consideree comme etant le pilier de la maison et qui ne doit 
pas la quitter 
L'operation de composition: 
Cette formation donne aux N P des possibilites de creation qui sont celles du nom en generaL 
Presque la totalite du lexique disponible de la langue est sense servir dans la composition .. 
N.P. composes deN+ N 
Dzinyo-mtsi, dent pilon, est le nom d'un guenier 
Mwinyi-hazi, maitre du travail, designe le patr·on ou tout bon travailleur 
Mwana-nguo, enfant habit, celle qui habille la famille, elle fait l'honneur de la famille 
N.P. composes de verbo-nominal + N: 
M-ha-mnazi, le grimpeur-cocotier celui qui sait grrmper au cocotier et qm peut 
smmonter maints obstacles 
M-dr·a - mgu, qui craint Dieu, designe le pieux 
M-djana ·- hayiri, qui amene le bonheur, le porte-bonheur 
N.P. composes de verbo-nominaux + Adverbe: 
M-maliza - ndro, qui dure bien, celle qui fera un mariage durable .. Construit sur u-
maliza, durer dans les relations avec autrui ou dans un lieu) 
M-ha - dju, celui qui monte haut , construit sur le verbe u-heya (monter) et djuwu 
(haut) , il prend le sens de prosperer, monter en grade. 
N.P. composes deN+ Adjectif: 
Nyora- ndjema, etoile- bonne bonne etoile (nom de femme) 
Mo -mwema, bon coeur (nom d'une femme), coem- bon 
Ngoma- mrahafu, tambour- clair, designe celui qui joue bien du tambom 
N.B Nous avons remar·que que dans les noms composes certains lexemes sont plus productifs 
que d'autres, c'est le cas : 
Des noms composes de mwana -
Mwana sert a composer des noms de filles, Mwana signifie enfant et il prend un sens 
affectif: 
Mwana-heri, enfant bonheur, celle qui incarne le bonheur de ses parents 
Mwana - djumwa, enfant - vendredi, celle qui est nee un vendredi 
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Mwana - ndro, enfant - bien, celle qui comble ses parents 
Mwana - mlinda, enfant - patiente, celle qui attend tout de ses parents, qui ne se 
prostitue pas 
Mwana- manga, enfant- etranger, celle qui fera fortune a l'etranger 
Mwana - trunda, enfant - fruit, celle qui servira ses parents 
Mwana- yidi, enfant- rete, celle qui fera lajoie de ses parents 
Mwan(a)- zema, enfant- bonte, celle qui fera du bien a ses proches 
Mwan(a)- nkodo, enfant - guerre, celle qui est nee pendant la guerTe ou au cours 
d'une separation de ses parents 
Mwan(a)- sanga, enfant- prospere, celle qui multipliera la descendance 
Mwan(a)- nguo, enfant- habillage, celle qui ne deshonnorera pas sa famille 
M wan( a)- shamu, enfant- shamu, (cf. chami, la Syrie) 
Noms composes de mwinyi: 
Mwinyi sert a composer des noms de gar~ons et il a le sens de chef, de proprietaire, il marque 
la virilite et le courage de la personne qui le porte .. 
Mwinyi - washili, proprietaire - washili (chef de la region de washili) 
Mwinyi- hozi, proprietair·e- hozi (hozi est un nom d'un village) 
Mwinyi- se, proprietair·e- pere (enfant de son pere, qui n'est pas un batard) 
Mwinyi - mdji, proprietaire - village (chef du village) 
Mwinyi- mambwe, propretaire - requin (nom d'un pecheur qui s'est affirme, qui ose 
· affronter les requins) 
Mwinyi - hazi, proprietair·e - travail (chef, patron, ou travailleur assidu, qui aime son 
travail) 
Mwinyi- minazi, proprietaire- cocotiers ( designe un proprietair·e foncier) 
Noms composes de mla: 
Le verbe -la prend dans certains emplois le sens d'etre dans une situation donnee et dans 
d'autres le sens de celui qui mange ou qui a certaines attributions qui lui sont dues de par le 
rang social qu'il occupe .. 
Mla - zema, qui mange les bons morceaux (nous rappelerons ici que dans les 
ceremonies coutumieres, il anive souvent que le village se partage un animal, et les 
bons morceaux sont attribues a ceux qui ont un statut social distinctif, c'est a dir·e ceux 
qui se sont d~ja acquitte de leurs devoirs coutumiers et le plus important est 
l'accomplissement du grand mariage) 
Mla - tamu, qui savoure - le meilleur ( dans le meme sens que le premier) 
Mla - nyama, qui mange - viande, qui aime la bonne chair 
Mla - mall, qui mange - richesse ( celui qui vit dans !'opulence, il s'agir aussi d'un 
enfant qui a cofite cher a ses parents depuis sa conception, soit que les parents ont dfi 
suivre plusieurs traitements pour pouvoir· le concevoir·, soit qu'il a ete souvent malade) 
Mla - na- wandru, qui mange- avec- personnes (qui partage, le genereux) 
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Mla- ha- yili, qui mange de deux (qui a une double existence , appartient a deux 
families importantes du cote du pere et de la mere) 
Mla- na -- wo, qui mange avec eux (genereux) 
Mla - raha, qui mange - joie, qui vit dans la prospeiite 
Mla - nau, qui mange - nau (le nau est une recompense de guerre, ici il s'agit d'un 
illustre guenier) 
Dans les noms anciens, on trouve des lexemes qui introduisent les noms de rois, de nobles, de 
gueniers , de doyens, composes de, fe, de fum(u), qui signifient le chef en bantu, 
Fum - nau, le roi guenier 
Fe- fil.mu, (fils de fumnau), le roi des rois 
Fumbavu (fils de fumnau), le roi d'une region bien delimitee 
Fumu uma (sultan de Mbadjini) 
Fumu mhanda, (prince d'Itsandra), le premier roi 
Fe zinda pandenau (Sultan de Washili) 
Fumu mvundza mbanga (Sultan d'Itsandra), sultan guenier, casseur d'epees 
De meme les composants djumbe (royaute), dju (au dessus de) insistent sur le rang supreme 
qu'occupent certains rois et princes : 
Djumbe fatima (princesse de Mwali) 
Djumbe fum madi 
Dju-mbamba 
Djumbefumu 
Les variantes d'un meme prenom: 
Un meme prenom peut avoir plusieurs variantes eri prenant des prefixes differents dans sa 
derivation ou en changeant le premier element de sa composition. 
Y esha ( cf arabe Aisha) 
Avec ce meme prenom nous pouvons obtenir les derives suivants: 
ki - Y esha (ki est un diminutif qui peut avoir un sens peujoratif ou affectif; Kiyesha peut etre 
une deformation voulue du nom de Y esha, qui peut distinguer dans une farnille deux Y esha 
dont une peut etre la bonne et !'autre la grand-mere, il peut aussi etre le nom d'un bebe qui a 
pris le nom de sa grand-mere et qui n'est pas encore en age de pouvoir assumer le respect de 
cenom) 
Mwana ·- Y esha, enfant - Y esha, prend un sens affectif 
Koko- Yesha, grand-mere - Yesha (designe un enfant qui a pris le prenom de sa 
grand-mere) 
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Siti yesha ( cf arabe sitna fille ), fille Y esha , siti sert a composer des noms de filles qui 
sont de la descendance des charifs (nees d'un pere charif; descendant du prophete) 
Les noms composes de bedja: 
BedJa prend un sens de noblesse, il designe les hommes qui se sont affirmes socialement et 
qui ont le droit de prendre la parole publiquement pour par-I er au nom de leur farni!le, 
Bedja ngoma mrahafu , noble tambour propre (etait le pere de l'epouse du roi Fe 
Pirusa) 
Bedja mbe, noble aux boeufs (etait l'epoux de Wabedja) 
Bedja la mbadani, noble des plaines 
Les N. P. qui portent la marque de liaison: 
Cette marque est !'equivalent de la preposition - de - en frans;ais, il marque la filiation de 
!'enfant a son pere - Ali wa mmadi, correspond a Ali fils de mmadi. Ainsi nous avons : 
Fumnan wa kori 
Maburukn wa djumbe 
Trambwe wa ntibe 
Le relatiounel est compose de la marque de la persoune, ici w- de classe nominale 1 qm 
indique le singulier des noms de personnes. Dans certains cas, nous pouvons avoir un accord 
avec la classe du nom commun qui designe la personne, seha brave, gardien. 
Seha la djumbe, gardien de chateau ( defenseur du chateau), au lieu de 
Seha wa djumbe 
Yisihaka sha beya 
Yisihaka est un nom hebreu d'un prohete au lieu de yisihaka wa beya, !'accord du relationnel 
s'est fait avec !'initial .tl- qui n'est pas ici un prefixe de classe nominale mais qui fonctionne 
comme s'il en etait un de part sa morphologie (a la meme forme que le prefixe yi- de la classe 
7 des noms communs et qui font leur accord en shi-, nous rappelons ici que la classe 7 
possede trois allomorphes qui sont yi-, shi-, hi- dont !'accord se fait toujours en shi-
Les marques possessifs dans les N. P.: 
D'une fas;on generale, la forme possessive est mar·quee dans le langage courant par· le 
relationnel -a , prefixe de la mar·que nominale du nom qu'il determine , 
mwana w-a hahe, enfant de lui, son enfant, le relationnel prend la marque de la chose 
possedee, mwana prend la marque m- de classe 1 
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gari 1-a hahe, voiture de lui, sa voiture (gari est de classe 5) 
Dans le cas des noms propres, !'accord se fait dans certains cas sur hindru (chose) qui est un 
nom de classe 7 .. 
hindru sha hahe, chose de lui, sa chose, nous avons l'exemple de : 
Seha sh-a hahe, gardien de lui, son gardien. Seha etant un nom de classe 5, !'accord 
attendu est 1-a, au lieu de sh-a, qui est un accord de classe 7 .. 
L'accord en classe 7 insiste sur "Le gardien, cette chose qui lui appartient", c'est un procede 
qui rend les relations encore plus affectives, on possede mieux une chose qu'une personne .. 
Dans ce meme exemple nous pouvons tout aussi bien avoir : 
- Seha 1-a hahe (accord avec la classe 5, procedure normale) 
- Seha w-a hahe (accord avec la chose designee par seha) 
Nous avons un autre moneme relationnel specifique aux noms P .. , il s'agit de ha qui marque la 
filiation. Dans le langage quotidien, ha est employe pour indiquer le moyen, la maniere, on 
peut le traduire par, 1- par I- en I- a I en fran9ais .. 
hadja ha gari, il est venu en voiture 
hadja ha mbapvi, il est venu "en peu", lentement 
Dans les N. P., on a: 
Ha Mtsa, de Mtsa, (fils ou fille de Mtsa) 
Mhaza ha (a)thumani 
Dans certains cas wa et ha sont employes en meme temps pour marquer la filiation. 
Mwalihwandro wa ha (A)budu 
Mwalihwandro de (par) Abudu 
Salimata wa ha Madi 
Ce double emploi de monemes fonctionnels est specifique au nom propre .. 
3.1.2. Analyse morpho-syntaxique 
La negation dans les Noms propres: 
Au niveau de la co11jugaison, la negation est marquee par· le morpheme discontinu: k ... dja ... 
dans les formes de !'accompli : (passe). 
ha balia, il a apporte 
k- a- dja- balia, pas il a pas apporte, il n'a pas apporte 
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Et dans les formes de l'inaccompli (present) la negation est marquee par le morpheme 
discontinu: 
k ..• tsu .•. 
ngu - balio il apporte 
k - a - tsu - balia, pas il pas apporte, il n'apporte pas 
La negation au niveau des noms propres est marquee par ka ; devant des racines verbales : 
Ka - Ii - mfi, pas manger poisson, ne consomme pas de poisson, a un interdit de 
poisson (les epouses des personnes qui ont un interdit de poisson, ne consommeront 
pas de poisson des le premier mois de la conception jusqu'it l'accouchement etjusqu'it 
ce qu'el!e auete d'alaiter son enfant 
Ka - ri, pas - cmindre, ne craint rien, l'audacieux 
Ka - ri dudja, ne craint pas vague (nom qu'on donne souvent it des gueniers ou des 
pecheurs confumes) 
Ka - ri dharura, pas craindre imprevu, l'homme de toute situation 
Ka - ri mashaka, pas craindre conflits, celui qui af:fi'onte tout conflit 
Ka - pashia, pas - voyager, ne voyage pas, ( exprime la crainte du depart it la guerre, 
ou aux deportations) 
K(a)- engeha, pas etre haissable, celui qui est si gentil, que personne ne peut hair .. La 
premiere voyel!e saute devant la seconde : k(a)engeha 
Ka - leheza, pas - se meler, qui ne se mele pas des af:faires des autres 
K(a)- enga, pas -hall:·, celui qui ne halt personne, qui est serviable 
Ka - m - dji, pas le connaitre, il ne le connait pas, il s'agit d'un enfant qui n'a pas 
connu un de ses par·ents, un orphelin 
Ka - deziha, pas insultable, celui qui est it l'abri des medisances 
Ka - potaya, pas s'egar·er, dans son compottement, il evite les mauva1ses 
fr·equentations, il reste dans la bonne voie, dans le droit chemin .. 
Au niveau des noms propres on trouve une variante du motpheme negatif ka, qui est ta. Le 
mot prend alors une connotation affective, 
ka- rura, pas faire naufrage, celui qui sait se debrouiller, devient : ta- rura 
L'expression de "pas de": 
I! existe aussi devant les fotmes infinitives une expression negative figee, -ts-wa, prefixe du 
motpheme de classe nominale m- de classe 1, /-tswa!, est une contraction de /tsi-wa! "pas -
de" tsi est une negation qu'on rencontre en general devant les noms et les adjectifs. 
wuo/ tsi! mbaba/ hahe, lui! pas/ pere/ son. I! n'est pas son pere 
wuo/ tsi! daba, lui/ pas/ bete I! n'est pas bete 
L'expression tsi-wa, s'est figee et se comporte comme un nom, il prend les prefixes nominaux 
des classe Y2 
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m·- tswa, qui (personne) n'est pas de 
wa - tswa, qui (personne) ne sont pas de 
L'expression -tswa, est toujours suivie de l'infinitif, et sert a formuler des voeux ou des 
souhaits tout comme -dwa qu'on a vu precedemment. 
M - tswa upashia, qui pas de voyager, qu'il soit celui qui ne voyage pas, cette crainte 
du voyage s'explique par le depart a la guerre et aux deportations 
Une autre interpretation de -tswa: 
I! peut etre analyse comme etant la contraction du verbe -ts(o)wa, I perdre /,utilise comme un 
verbo-nominal en lui prefixant m-, m-tswa, le perdant , mtswa upashia le perdant voyager ; 
nous remarquons que l'analyse morpho-syntaxique differe de la pnScedente mais le sens est le 
meme ( exprime to~jours le refus du voyage) 
L'expression du souhait: 
Pour exprimer le souhait, le nom propre sera construit sur une base verbale, et comportera en 
generalles marques de l'imperatif ou du subjonctif. 
Le subj onctif: 
I! est marque par· le prefixe ka- qui a la merne forme que le morpheme negatifmais qui prend 
ici un sens subjonctif 
ka! a! pvode, sul:>jonctif (ka) + prefixe verbal personnel (a) + pvoda qui veut dire 
avoir de la chance .. 
On constate une assimilation de la I ere voyelle: k(a)- a- pvode par la 2e voyelle -a- qui est le 
prefixe personnel du verbe -pvoda 
Ka-pvode, qu'elle soit chanceuse, est un prenom de fille 
Le verbe hu-pvoda n'est employe qu'au subjonctif; nous l'avons rencontre une fois a 
l'indicatif dans les propos d'un informateur assez age, qui s'adr·essa a nous en disant : 
m-/djo-/ pvoda yeka, vous/ futur/ avoir chance si 
Nous remarquons que la forme negative et le subjonctif prefixent ka. Ces prefixes se 
distinguent au niveau de la conjugaison, la negation etant composee de ka ... tsu ou ka ••• dJa 
(morpheme discontinu), mais nous avons vu que la negation dans les noms propres se reduit a 
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ka, ce qui ne nous permettra pas de distinguer la forme negative du subjonctif; seulle sens du 
verbe nous le determinera .. Le souhait peut-etre formule en faveur de l'individu 
Ka (a) pvode, qu'il soit heureux ou en faveur de ses parents 
Ka ri pvode, que nous soyons heureux .. Nous avons trouve les deux formes de 
prenoms .. 
L'imperatif: 
I! est forme par le radical du verbe et ne porte pas la marque de la personne: 
Leza, plais, du verbe hu-leza, plaire, seduire, I! revet un sens d'exhortation, de 
souhait; 
Kiuaza, assouvis, celle qui comble son mari, ses parents, sa filmille 
Ri- kinaze, nous-assouvis, celle qui nous comble (nous les par·ents) 
Les formes derivees du benefactif: 
Les noms propres derives des verbes benefactifs portent la marque pronominale du 
beneficiaire .. Le verbe benefactif hu-vunia, recolter pour quelqu'un, derive du verbe hu-vuna, 
recolter .. Le nom propre, 
Ri-vunie, recolte pour nous, est compose de la marque pronominale ri (nous) , du 
radical vun- , du benefactif i- et du sufflxe e- (le sufflxe a change en -e au subjonctif). 
Ici la 2e personne du pluriel, nous, representent les par·ents .. 
Ri-vunie, recolte pour nous, ici on a !'image de !'enfant per9u comme un 
investissement 
Ri-fayi, sers-nous, le verbe hu-fai n'existe qu'a la forme benefactive, fayi, sers 
(beneficaire indetermine). Ri-fayi sers-nous (les parents), !'enfant modele doit etre le 
serviteur de ses par·ents 
Les formes composees de verbes causatifs: 
On assigne aux enfants porteurs de ces prenoms le devoir de faire quelque chose qui comblera 
les souhaits de son entourage, 
Truliza, apaises , celle qui doit etre un reconfort pour ses parents 
Djiviza, plais, celle qui doit etre agreable 
Les formes composees de verbes intransitifs: 
Nous avons les exemples suivants : 
Simama, demeure, le verbe simama a le sens de se lever de se tenir debout en swahili, 
alors qu'en shingazidja il prend le sens de demeurer, celle qui doit demeurer quelque 
part (il s'agit souvent d'une fille qui ne doit pas quitter la maison farniliale, c'est elle la 
garante de la prosperite de la maison farni!iale ). 
Tosha, ffls du verbe hu-tosha sufflre , sois suffisant, ce voeu s'adresse a un enfant 
urn que 
Wadi, rives a bon port, celui qui doit etre glorieux 
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Les noms composes a partir d'un imperatif: 
Djana neema, apporte prosperite, construit sur le verbe hu-djana apporter et du 
nominal neema , la prosprite 
3.2. Approche semantique des anthroponymes : Analyse thematique 
Le nom qu'on donne a son enfant est une exhortation plus ou moins evidente envers Dieu 
(tosha veut dire qu'il comble ses par·ents) ou une traduction d'une situation physique ou 
morale (sukar"i, sucre, kamdji, il ne le connait pas, c'est un orphelin).. 
Certains noms propres renseignent sur le passe des families (les hauts faits des ancetres, les 
metiers qu'ils ont exerces).. Les noms de lignage constituent en eux-meme le livre d'histoire des 
Comores .. Les themes qui reviennent souvent epoquent: 
La longevite: 
Umuri, longevite 
Mhoma, qui vit longtemps 
Mdrikau, arbre qui ne tombe pas (mhadju) 
Wunono, sante 
Mzuhali, qui dure 
Tamaya, espoir 
Nceya, reste d'un repas (longevite) 
Mmiliza, qui dure, qui veille 
La temerite: 
On tr·ouve en general des noms d'hommes, 
Mbamba requin 
Mbinga bouclier 
Djombwe elan 
Djimba d'une grande corpulence 
Djamadaf'i officier 
Mvundza mbanga briseur d'epees 
Hila bagarre 
Nanga lourd, ancre 
Kori vieux boeuf (experience, chef) 
Kar"i qui ne craint rien 
Mshinda vainqueur 
Mwamba ecueil, recif 
Sudjai guerrier, 
Seha defenseur 
Nkodo guerTe 
Soha hache 
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La joie: 
Mla raha mangeur de joie, bonheur 
Mla zema mangeur de bien 
Mla tamu mangeur de bonnes chases 
Yidi rete 
Djiviza qui plait 
Truliza qui apaise 
Ngoma danse, tambour 
La prosperite: 
Baraka prosperite, bonheur 
Bahati chance 
Babulu clef 
Mwaugaza lumiere 
Mwanandro enfant aise 
Sanga prospere 
Mhadju tamarinier, l'arbre qui ne meurtjamais 
Mhadjuu qui monte haut, fecond 
Uluhu prosperite, richesse 
Zayidi plus ( + ), etre plus heureux que ses parents 
La richesse: 
Dafine tresor 
Hulia grand collier en or 
Lulu perle 
Mdjana qui rapporte 
Mla mall a qui on attribue les biens materiels 
Mbahuwa qui decharge (les richesses) 
Muzandro qui vend a bon prix, qui fera un mariage prospere 
Mla nau qui obtient les recompenses de guerre 
Mvuna qui recolte (les richesses) 
La bonte: 
Kenge qui ne hait personne 
Lihiwani ami ( emprunt arabe) 
Mbwereha qui a pitie 
Mo mwema qui a bon coeur 
Mlemengu humanitaire 
Mkaribu proche des autres 
Mwanzema enfant genereux 
Mlanawandru qui partage 
Bamadi genereux 
Mbwezi qui donne 
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Defense. honneur, securite: 
Nguzo pillier 
Seha defenseur 
Mondoha qui echappe au danger 
Mdjanaheri qui apporte la paix, le bien 
Mshangama qui survit a un danger 
Mwaswili qui rentre sain et sauf 
Mwepva qui echappe a un danger 
Msiliye qui soutient 
Mwana nguo qui honore, habille 
Pvahima qui demeure, comble la maison 
Pondzi meche, consolide les liens de la fiunille 
Suluhu paix 
L'intelligence: 
Fahamwe memoire 
Hikima r-eflechie, raisonnable ( emprunt arabe) 
Msoma intellectuel 
Mswali pieux 
Mmonandro intelligent 
Mtrengweni eloquent, qui s'impose dans le public 
Mshioni qui frequente l'ecole, studieux 
La filiation: 
Exprime la relation parents I enfants 
Mbelizi educateur, assistant du pecheur 
Mdrwapvili qui seconde, subordonne 
Mbeshezi defenseur 
Mkaribu proche 
Mwashiwa a qui on construit (non orphelin) 
Mlindase qui compte sur son pere 
Mzalendro de bonne fiunille 
Mwinyise enfant de son pere, legitime 
Mdrudjae qui lui ressemble (a un de ses par·ents glorieux Mladjao qui mange comme 
eux qui aura la meme conduite 
Rivuniye recolte pour nous 
Rifayi sers nous 
Rikinaze comble nous 
Shahahe sa chose, qui compte sur· ses propres biens 
Shando debut (le premier ne) 
Mwandjie accueille le 
La beaute: 
Udjiso belle 
Leza plais 
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Djipviza amuse 
Nuru lumiere, clarte 
Truru beaute 
Bauwa fleur 
Lulu perle 
N. P. se refemnt a des objets concrets: 
a) Animaux 
Bwandovu, compose de bwana - monsieur et de ndovu -elephant 
Simba lion 
Mambwe requin noir 
Mbamba requin 
Kori vieux boeuf, nom honorifique attribue a un doyen experimente 
b) Vegetaux 
Bungala genre de canne a sucre 
Yiliki car·damone 
Nazi noix de coco 
Bawuwa fleur 
Trunda fruit 
Ntsohole riz 
Mhadju tamarinier 
c) Outils 
Soha hache 
Mrasoha qui utilise la hache, le bucheron 
Nkasi pagaie 
Hiko foyer de feu 
Pondzi meche, lien 
4. Conclusion 
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Cette etude des anthroponymes nous a permis de comprendre certaines structmes de la 
langue, specifique au nom propre. Pour nous, cela constitue un apport important a !'etude 
morpho-syntaxique de la langue courante. 
L'approche semantique n'est qu'un complement a cette analyse qui permet d'aborder quelques 
indications socio-linquistiques .. 
L'etude etant axee sur· une categorie d'anthroponymes, specifiquement comoriens ou anciens, 
nous ne nous sommes pas interesse a !'etude des noms empruntes recemment a des 
civilisations etrangeres (pratique tres courante actuellement}. Vous tr·ouvez en annexe, une 
liste des anthroponymes qui ont servi a cette etude avec quelques indications historiques 
lorsqu'il s'agit de personnalites importantes .. 
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6. Annexe: Noms propres (Ordre alphabetique) 
A 
Aziii laki ministre laki (laki est un chiffre ruabe equivalent a 20 000, Aziri Laki a beaucoup aide clans la lutte 
contre l'epidemie de variole aux annees 1922) 
Amina mAbalumu Kalwauso 
All wa Mtsunga (informatem BenAdaweni) 
B 
ABaAbulu (m she-) mot arabe, designe la clef; la porte (msbe =grand-mere) 
ABaAdi sauf, le survivant 
A Babati la chance 
Abaraka la paix, le bonbew 
ABawu (mgazidja) etait le surnom de mfwabaya krui 
A Bawuwa la flew 
ABedja le noble 
ABedja la mbaAdani le chef de MAbaAdani 
ABedja mabarazi chef des Abedja de Hrunanvu 
ABedjamAbe (aux boeufs) kandzu (epoux de waAbedja 
ABedja ngoma mrabafu (pere de l'epouse de fe pimsa) 
ABiAbi mot swahili signifie la grand-mere 
ABuAdmi (basana) mot arabe, designe la pleine June (cf. ruabe, badm) 
ABuna mbaAbe fils de blanc 
A Bun gala (yipvesi) poete chantew de Adimani, du vrai nom Mgomdri, on lui a donne le surnom de Yi:pvesi 
( runbulant, il se depla9ait dans les differentes regions de la G:!ande-Comore et chantait, Bun gala est un 
nom de canne a sucre nopuree par sa bonne saveur, la voix de Mgomdri etait sucree comrne le Bungala 
A Bunu fils de , de l'arabe ibn 
ABwanafumu monsieur le prince (fils de Nceya FeAda IT) 
ABwandovu monsieur !'elephant 
ABwantamu mfwahaya (mruma Itsandraa), administtatew d'itsandra 
c 
CinAdambwa le vainquem de la mer (nom d'un pecheur glorieux) 
D 
ADafine mot d'origine ruabe, signifie tresor 
A Dad mbamba le grand requin, (sultan de MbuAde) de l'arabe Adari = maison 
ADawa dispute (est unnom de pecheur) 
DjaAbari orgneilleux, emprunt arabe 
ADjalimu grand devin 
DjamaAdari comrne Adari, le chef 
DjamAbaAba comrne son pere, nom d'une princesse (fille de zinAda) 
DjamAbaye comrne grand-pere 
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Djana Neema celle qui amime la prosperite (mere de msafumu) 
Djaye comme lui 
DjimAba celui qui a de larges epaules (nom d'un heros) 
DjimAba (swahili) 
DjimAba mAbeAbe celui qui a un dos huge 
DjimAba djuwu le costaud 
DjimAba Adalandze le grand vagabond (epoux de mwasanga) 
DjomAbwe !'elan, 
DjuhuAdi le plus fort ( emprunt arabe, effort) 
Djumbamba le sur·-chef (nom d'un vizir) 
DjumAbe chateau, prince, princesse 
DjumAbe fum maAdi le prince fum maAdi 
DjumAbe fumu le roi supeme (fils de djamAbaAba) 
DjumAbe uma bin maAdi djimAba sultan de MbuAde 
Djumwa vendredi 
DjumwamAba le cbefde la lignee (fils du roi fe pirusa) 
DjumwamAba nguzo le garant de la lignee (fils de msafumu, il est le sultan de mbadjini) 
Djunga shahahe bon prix, nom d'un celebre pecheur 
Dzihim grand remede 
Dzinyo mtsi dent de pilon (est un sobriquet) 
F 
Fahamwe de l'arabe fahamu memoire 
Fe fumn le doyen des rois (fils du roi fumnau) 
Fe zinAda le doyen ZinAda (etait un roi) 
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Fe zinAda panAdenau surnom donne au sultan gnenier, a qui on attribue les grandes recompenses de 
gnene(sultan de Washili) 
FumAbavu roi de la region (fils de fumnau) 
Fumnau le sultan gnenier 
Fumnawu wa kori le doyen des sultans guerriers (sultan d'itsandra), kori designe un vieux boeuf 
Fumu mhanAda le prince aine (prince d'itsandra) 
Fumu mvundza mbanga le sultan briseur d'epees (sultan d'itsandra) 
Fumu uma sultan de mbadjini 
H 
Hadja il est arrive , nom qu'on donne a un enfant con9u tardivement 
Hadji no fumu titre qu'on donne a celui qui a accompli! le pelerinage , vient de l'arabe hadju : qui a accompli! 
HamaAdi Abakoo le doyen hamaAdi de l'arabe hamad, construit sur le verbe hiruiAdia, remercier (Dieu) 
Hamtsa ha m(t)sa, flis de Msa (Musa, Molse) 
HiAdi noir, designe un animal noir ( cabri) 
Hikima de I' arabe hikima reflechir) 
Hiko grenier 
Hila turbulence 
Hulia bijou , grand collier en or 
K 
kadeziha celui qu'on ne pent pas insulter 
kadiri le vainqueur 
kaleheza qui ne s'ingere pas (nom d'un chef de village) 
kali mfi qui ne mange pas de poisson 
kamdji il ne le conna!t pas (un orphelin) 
kananyongo il n'est pas amer 
kanAde maigrichon 
kanike de peau foncee 
kanza tresor, trouvailie 
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kapashiya qui ne voyage pas 
kapvoAde le chanceux 
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kari Abaraka l'hew·eux qui ne craint rien 
kari dharura qui ne craint pas l'imprevu 
kari Adudja qui ne craint pas la vague (iminent pecheur) 
kari mashaka qui ne craint pas la bagarre 
kar'ipvode soyons beureux (les parents) 
kemha msutru cbechia de rideau (sobriquet) 
kenge qui ne bait personne 
kengeha qui n'est pas haissable 
kiyesha la petite Yesha 
kole noix de coco qui n'est pas bien mfue, desigue une personne qui n'est pas encore adulte 
kori vieux boeuf, le doyen 
koi'iAdazi wa kandzu prince d'Itsandta 
kuAdume le coq (sobriquet) 
kumAbadji 
kundzi fibre de banauier, personne faible (sobliquet) 
kuria le riiage au sort, l'elu 
kwetse qui n'a pas de pere, batard 
L 
leza plais 
lihiwani (cf arabe, ami) 
lulu perle 
M 
MaAbmuku "a djumAbe porte bonheur du chateau 
Madjodjo qui porte des cicatrices (sobriquet 
Magombe grand boeuf, (sobriquet) 
Mahongoo Adari le prince muscle 
Mahongowo muscle 
MarahaAba merci (enfant longtemps desire) 
MAba AdiuAdi ventre profond, insatiable 
MAbafnmu de la lignee de fumu (flis de djambaAba) 
Mbahuwa qui distribue 
MAbakai'i mna pwapvwa MAbakaii le vantard 
M"bamaAdi le gf:nCreux 
Mbambauma le gnand requin 
MAba ntsi wa Abwana badji le fondateur du pays, Sultan du MitsaiDihuli 
MAbapandzaleventru 
MAbamku myimAba ruku, (celui qui berce parses chansons) le bon chanteur dont les chansons font dormir 
MAbaye qui a pris le nom de son grand-piore 
M"belizi riourrice, bienfaiteur, educateur 
Mbereha yisurufu le frirnew 
Mbeshezi qui aide 
Mbinga le bouclier 
MAboyi nom de poisson (sobriquet) 
Mdjipviza qui plait 
Mdjongwe gaide frontiere du village de Djongwe dans le Mbude 
Mdrahati femme ( emprunt a !'aiabe : mraat) 
Mdreha qui recueille (les richesses, comrne on recueille de !'eau 
Mdrendl'3zi trouve lui une situation (un enfant abandonoe) 
Mdrikawu arbre caduque 
Mdru-djae une personne comrne lui 
Mdrwapvili celui qui seconde, qui aide 
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Mdwawuhoma qu'il vive longtemps 
Mdwawuhoma mtrwana celui qui vivta longtemps et qui est aussi esclave (est tres connu de par les services 
qu'il a rendus a ceux qui luttaient contre la variole en 1922) 
Mdziyani samiwu celui qui est vaillant et qui a une bonne ouie ( samiu est un mot atabe = bon entendew = uo 
des qualificatifs de Dieu) 
Mfwahaya noble 
MgamAbwa cambre, fiimeur 
Mgomdl'i qui vivra longtemps 
Mhadju qui monte haut comme le tamarinier, ascendance sociale 
Mhaza l'epouse 
Mhinga 
Mhoma qui dure 
Mitsi1Vdi debile (sobriquet) 
Mkapvapvo qui vit longtemps 
MkariAbu qui est accueillant, proche des siens 
Mkaza misi qui lance des !ignes (nom de pecheur) 
Mkonkoni pecheur 
Mkubwa le grand 
MkuAdu le blanc 
Mkumni le campagnard 
Mladjao qui soit comme eux 
Mlahayili qui a une grande famille du cote matemel et paternel 
Mlamali qui est 1iche 
Mlanawandru qui est genereux, partage avec les autres 
Mlanawo qui pmtage avec eux 
Mlanawu sultan de Mitsamihuli, grand guenier 
Mlanyama (Ibmhim Ali) qui aime la bonne chair 
Mlal'aha (de l'mabe rtzha) qui aime les plaisirs 
Mlashahahe qui compte sur ses propres biens 
Mlatamu qui aime le bon gout, le plaisir 
Mlayihila qui est turbulent 
Mlemengu qui aime les humains 
Mlepomllli quijouira d'une longue vie 
Mlimi le paysan 
Mlinda le patient 
MJinAdase qui attend tout de son pere 
Mlin A de so is patient 
Mlipva celui qui rend ce qu'il doit aux autres, un bon payem 
Mmadjamu wa mAdomAbozi La mere de Djamu de la lignee MAdomAbozi (reine, ep de mlanawo) 
Mmalizan Adm qui dure dans ses relations avec autrui ( dans le mariage) 
Mmanga l'etranger 
Mmonandi'O wa hayifi:t celle qui vivra bien (premiere femme qui a epouse un blanc, epouse d'hemi humblot) 
MnaAbuna le petit f!ls de . 
MnaAdudja la petite vague 
Mnahula le petit mangem 
Mnamdji le fils du village 
Mnanyondzi 
Mnapvula 
Mnayidjibwe le petit caillou 
Mnazi (dja mnazi) le cocotier (comme un cocotier) 
Momwema bon coeur, la genereuse 
MonAdoha le rescape 
Mramgu celui qui craint Dieu, le pieux (un poete de Wela) 
MrenAda faiseur, qui agit 
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Mrendewa f\JmAbamba celle a qui on sert, ( etait une maitresse d'ecole conmique pendant la periode de 
l'epidemie de va:riole en 1922) 
Msafumu le sultrm Msa (sultrm de Ha:rnaha:rne et d'Itsandra) 
Msafumu bin djimAba Msafumu fils de l'illustre (sultrm du ha:rnaha:rne) 
Msafumu wa djimAba Adalandze Msafumu fils de l'illustr'e vagabond 
Msafumu wa mahame Msafumu de Maha:rne (de la region de Ha:rnaha:rne) 
Msahazi le travailleur 
Msa maze Msa de la peche, le pecheur Msa (Moise) 
Msa mwigni hozi Msa proprietaire du village de (u)hozi 
Msa nazi Msa noix de coco (sobriquet) 
Msa nkasi Msa pagaie (nom d'un pecheur) 
Mshangama qui evite les pieges 
Mshikoni I'habitant de Yikoni 
MshinAda (zayinaAba) le vainqueur 
MshinAda mtinAbo le vainquem balafi'e (sobriquet donne a un chantem de Adimani) 
MshinAda mtsunga le vainquem eleveur de betail (nom d'un paysan) 
Msihantsi qni retient la teue 
Msiliye le soutien, celui qui aide 
Msoma l'etudiant 
Mswali celui qui prie 
Mtumba cljosho qui mange a plusieurs repas (sobriquet, designe le gourmand) 
M tutu le petit (de taille) 
Mtrengweni I'homme public 
Mtsala le maigre 
Mtsimbili qui a des parents de deux villages differents 
Mtsunga eleveur de betail 
Mtswawupashiya qu'il ne voyage ja:rnais 
MumAbize ma:rie-la 
MuzanAdi'O qui vend a un bon prix 
Mvnna qni recolte 
Mwalihwandro la protegee, celle qni est comb lee 
MwamAba (ahamaAda-) l'ecueil, le recif 
Mwanaheli !'enfant de la paix 
Mwanamanga enfant qui voyage 
Mwanandro enfant bien 
Mwananguo enfant habit, fait l'honnem de ses parents 
Mwana trunAda enfant fruit 
Mwana yiAdj enfant rete (de l'arabe Idi) 
Mwandjie (abAdala-) accueille-le 
Mwandza trawu (Mwandze wa Tmwu) aime-le de Trawu 
Mwandze aime-le 
Mwandze fumu aime-le le prince (prince Itsandra) 
Mwandze fumu bin mhamnazi aime-le le prince fils du grimpem de cocotier (sultrm d'Itsandra) 
Mwangal'iye r'joins-le, le compagnon 
MwankoAdo wa kandzu enfant gnerre de boubou 
Mwansanga wa kandzu !'enfant prospere de boubou 
Mwanshamu enfant sha:rnu, de chami = la Syrie 
Mwanzema wa kandzu enfant genereuse (princesse, fille de ABedja mAbe) 
Mwashiwa celle a qni on construit 
Mwaswili qui atteint son objectif 
MwenAdandze le paysan actif 
Mwepva qui echappe au danger 
Mweshewa celle a qui on attribue tout (la fille alnee 
Mwinyi (sule-) proprietaire 
Mwinyi hazi le patron 
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Mwinyi mambwe le chefrequin (sultan du Bambao) 
Mwinyi mdji le proprietaire de la region (frere de mwioyi mambwe) 
Mwinyise qui appartient a son pere (fille de Mwasanga) 
Mzade mbacljini la dame de Mbadjini (priocesse de Mba<\jioi) 
Mzalendro la celebre 
Mze hinye wa mAba ntsi wa Abwana badji le doyen de la ligoee proprietaire de la region du chef pelerio 
Mzim A ba qui enfle, qui boude (sobriquet 
Mzubali qui dme dans les relations avec autrui 
N 
Nana igoame 
Nanga ancre (nom d'un goenier de msafumu) 
Nceya reserve, reste (un enfant dont les fi·eres et soeurs sont morts) 
Ndjema bonte 
NAduuzi siffiement (sobriquet) 
Nene grasse, pospere 
Nfwafwa etowdi (sobriquet) 
NkoAdo guerre (vaiqueur de guerre, sultan du Hamabame 
Nkori queue de poisson 
N ohowa le pecheur 
NtiAbe mbamba le roi supreme 
Ntsohole le r:iz 
Nuru de l'arabe - lumiere, clarte 
Nuzu de l'arabe nuzuhati promenade 
NY 
NYora ndjema bonne etoile 
p 
Patiyara (hamadAdi) rapide, ruse 
Pondzi meche, lien 
PV 
PVahima (mshe-) qui derneme, celle qui ne quitte pas la maison faruiliale 
R 
mnge couleur, qui a la peau foncee (sobriquet) 
r·ehema miseticorde, emprunt arabe 
r·eze simple d'esprit, nom d'un habitant d'Itsandra tr·es connu par ce caractere 
rifayi sers-nous (tes parents) 
rikinaze comble-nous (tes parents) 
rivuniye recolte pour nous 
Iiziki de l'arabe rizki, part donnee par Dieu a chaque etre 
r·oho coew·, de l'arabe ruh 1'3me 
mAbiya 
rumliya celui qui est droit; juste 
ruzuna compose medicioal qui a des proprietes cabnantes 
s 
SaAdoni 
Sa lama paix (de l'arabe) 
Sangaza multiplie (la descendrurce) 
Sanga (mshe)- multiplie 
Sanga waAdi wa yilenga la multiplicatrice fille de l'enant 
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Seha la djumAbe defeuseur du palais 
SehamAbama 
Sidjuu sur le bord, nom d'un village 
SimAba le lion 
Sindzanu aiguille (mince comme une aiguille) 
Singa lisse (piince de la lignee matswa pirusa) 
Sitri 
Sohahache 
Sud)auma mshiuAda le guenier vainquew 
Sudjayi le vaillant 
Sidju (isnfi··) nom d'un arbre 
Sukari le sucre 
Sukuni 
Suluhu (djuuga-) la paix 
SH 
SHanAdo le commencement 
SHema le meilleur (!'albinos) 
SHihadju le petit tarnarinier 
SHingo le se! 
SHipvona le petit protege 
SHiraAbu 
SHiraha le petit plaisir 
SHitsunga le petit nagew (nager a le sens de savoir se debrouiller dans la vie) 
SHiyoni ecole coranique 
T 
Tamaya l'espoir 
Tamu le bon gout 
'I ar01 a le petit res cape 
'I osha suffis 
'It·ambwe wa ntVbe sultan supreme de washili 
Truliza apaise 
ItunAda fruit 
'I rum beaute, maquillage 
Twawilu grand, svelte (emprunt arabe) 
Twawilwa mmanga le gtand qui voyage 
w 
Wuluhu prosperite 
Wuma 
Wuma Adari prince de la lignee iuya mAdomAbozi 
Wumuri longevite 
Wunono wa JAburwa la sante fille de JAburwa 
y 
YiAbuna mbabe fils de blanc 
Yidema la mignonne 
YidjaAbu priere qu'on fait a !'occasion d'une maladie 
YidjihaAdi de l'arabe djihaAdi guene sainte 
Yidjira qui embete 
Yikwale maigte 
Yiliki cardarnone, plante aromatique utilisee dans la patisserie 
Yimara rangee 
Yinanga mdjongwe garde frontier d'Itsandra 
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Yisiyaka sha Abeyi 
z 
ZaAbiAbu raisin 
Zahahe (hasani-) de lui, utilise ses propres biens 
Zahahe heros d'Usipvo 
Zamzam eau benite de la Mecque 
ZayiAdi (ishata) depasse (les autres en bienfaits) 
Zema la bonte (mere Masimu) 
Zile manges-les (tes propres biens) 
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